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 ẕ࡜ඹ࡟㸸ⱞປࡢከ࠸ே⏕ࡢ୰࡛
⫱࡚࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡬ࡢឤㅰࢆࡇ
ࡵ࡚㸦2014ᖺ 4᭶ 10᪥᧜ᙳ㸧 
ᩍ⫱⎔ቃࢆồࡵࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
㧘㇂ ᫀᶞ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸭ᩍ⫱ไᗘᏛ㸧 
ǯȬȨȳƠǜƪǌǜߕǛԠƿȢȸȬȄᲛ
ǪȈȊࠔ׎Ʒᡞ᙭
 
 ✀ู㸸DVD㸦࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸭⬮ᮏ㸸ཎ ᜨ୍ 
 ཎస㸸⮻஭ ൤ே 
 〇సᖺ㸸2001ᖺ 
 〇సᅜ㸸᪥ᮏ 
 Ⓨ኎㸭㈍኎ඖ㸸ࣂࣥࢲ࢖ࣅࢪࣗ࢔ࣝ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 86 ศ 
 㡢ኌ㸸᪥ᮏㄒ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ 
࠶ࡽࡍࡌ
᫓᪥㒊࡟͆ 20ୡ⣖༤͇ࡀㄌ⏕ࡋ࡚௨᮶ࠊ኱ேࡓ
ࡕࡣ⑓ⓗ࡞ࡲ࡛࡟ 20 ୡ⣖༤ࡀᨺࡘ᠜࠿ࡋ࠸ໝ࠸
࡟⇕୰ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡋ࡚࠶ࡿ᪥ࠊࡍ࡭࡚ࡢ኱ே
ࡓࡕࡣ⮬ศࡓࡕࡢᏊ࡝ࡶࢆᤞ࡚࡚ࠊ20ୡ⣖༤࡬㐟
ࡧ࡟⾜ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋṧࡉࢀࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ኱ேࡓ
ࡕ㸦ぶ㸧ࢆྲྀࡾᡠࡍࡓࡵ࡟ࠊ࢜ࢺࢼᖇᅜ࡜໬ࡋࡓ
20ୡ⣖༤࡬ྥ࠿࠸┿┦ࢆ✺ࡁṆࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
㸺ᮍ᮶ࢆᏲࢁ࠺࡜ዧ㜚ࡋࠊಽࢀࡇࡴࡋࢇࡢࡍࡅ࡟ࠊ 
࢜ࢺࢼィ⏬ࢆ㜼ṆࡉࢀࡓࢳࣕࢥࡀṌࡳᐤࡿ㸼 
ࢳࣕࢥ㸸  ࡝࠺ࡋ࡚㸽 ࡡ࠻ࠊ࡝࠺ࡋ࡚㸽 ⌧ᐇࡢ
ୡ⏺࡞ࢇ࡚㓶࠸ࡔࡅ࡞ࡢ࡟͐ࠋ 
ࡋࢇࡢࡍࡅ㸸  ࢜ࣛࠊ∗ࡕࡷࢇ࡜ẕࡕࡷࢇࡸࡦࡲ
ࢃࡾࡸࢩࣟ࡜ࠊࡶࡗ࡜୍⥴࡟࠸ࡓ࠸࠿ࡽ͐ࠋ
႖ვࡋࡓࡾࠊ㢌࡟ࡁࡓࡾࡋ࡚ࡶ୍⥴ࡀ࠸࠸࠿
ࡽ͐ࠋ࠶࡜ࠊ࢜ࣛࠊ኱ே࡟࡞ࡾࡓ࠸࠿ࡽ㸟 
C h a p t e r  
1. 20ୡ⣖༤㸭3:57 
2. ࣮࢜ࣉࢽࣥࢢ㸭1:13 
3. ᛹⋇ vs୓༤㜵⾨㝲㸭3:04 
4. ࡦࢁࡋ SUNⓏሙ㸭3:31 
5. 㨱ἲᑡዪࡳࡉࣜࣥ㸭4:13 
6. ࢖࢚ࢫࢱࢹ࢕࣭࣡ࣥࢫࣔ࢔㸭3:36 
7. ኤ↝ࡅࡢ⏫㸭3:33 
8. ∗ࡕࡷࢇẕࡕࡷࢇࡀ㸟㸭3’34 
9. ኱ேࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡿ㸽㸭2’57 
10. ࢥࣥࣅࢽᑐỴ㸭4’40 
11. ࢫࢼࢵࢡ࢝ࢫ࢝ࣅ࢔ࣥ㸭2’19 
12. Ꮚ౪ࡓࡕࡢ୙Ᏻ࡞୍ኪ㸭2’43 
13. ࡇ࡝ࡶ⊁ࡾ㸭2’53 
14. ࢹࣃ࣮ࢺ㏨㉮๻㸭3’18 
15. ࣮࣎ࡕࡷࢇࡀ͐㐠㌿!??㸭2’23 
16. ᗂ⛶ᅬࣂࢫ኱ᭀ㉮㸭4’13 
17. ⾜ࡅ㸟 ࡋࢇࡢࡍࡅ㸭3’15 
18. ✺ධ㸟 ࢜ࢺࢼᖇᅜ㸭3’25 
19. ࡞ࡘ࠿ࡋ࠸ࢽ࢜࢖㸭4’51 
20. ྠ᳇᫬௦㸭2’26 
21. ኤ᪥⏫࠿ࡽࡢ⬺ฟ㸭4’00 
22. ┠ᣦࡏࢱ࣮࣡㸭2’46 
23. 㕲㦵ୖ✵༴ᶵ୍㧥㸭4’34 
24. ࡋࢇࡢࡍࡅ㉮ࡿ㸭3’39 
25. ᒎᮃྎ㸭2’39 
26. 㔝ཎ୍ᐙ෌఍㸭2’31 
27. ᖐᏯ㹼࢚ࣥࢹ࢕ࣥࢢ㸭3’58 
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 ᕞࣥࢦ࣭ࣞ࢜†࠺㞟ࡀ᪘ᐙ
㸧ᙳ᧜⪅➹ ኟᖺ4102㸦
ࡽ࠿ⅬどࡢᏛ⫱ᩍ
ࡋ࠿᠜ࠕࡿࢀࡽࡏⓎࡽ࠿༤⣖ୡ02 ࡣ࡛సᮏ 
㐟࡟࠺ࡼࡓࡗᡠ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡾ࡞࡟⹭ࡢࠖ࠸ໝ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀᏊᵝࡢࡕࡓே኱ࡿࡍ୰⇕࡟ࡧ
࢜ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ⨨ᨺࢆࡶ࡝Ꮚࡢศ⮬ࡣࡽᙼ
ࠊ࠸ᚑ࡟௧࿨ࡢࣥࢣࡿ࠶࡛࣮ࢲ࣮ࣜࡢᅜᖇࢼࢺ
Ꮚࡽࡅࡍࡢࢇࡋࠊ᪉୍ࠋࡿࡵࡌࡣࢆࡾ⊁ࡶ࡝Ꮚ
ࡍࡢࢇࡋࠊࡋᢠᑐ࡟ᅜᖇࢼࢺ࢜ࡣࣉ࣮ࣝࢢࡶ࡝
⦡࿚ࡢ࠸ໝࢆ࠼ࡉࡳ࡜ࡋࢁࡦࡿ࠶࡛ぶ୧ࡢࡅ
ྲྀࢆ⣖ୡ12ࠊࡋ⤖ᅋᐙ୍࡚ࡋࡑࠋࡍᡠࡁᘬࡽ࠿
 ࠋࡔ࣮࣮ࣜࢺࢫ࠺࠸࡜ࡍᡠࡾ
㛫᫬ࡔ࠸⣳࡟ඹ࡜᪘ᐙࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑࡢ᪘ᐙࠊࡣࡢࡓ࠼୚࡟ࡋࢁࡦࢆຊࡃゎࢆ⦡࿚
ࣞ࢜ࠕࠋࡓࡋㄽ཯࡟࠺ࡼࡢḟࡣࡋࢁࡦࠊࢀࡉᐃྰ࡟ࣥࢣ࡜ࠖ࡞ࡓࡗࡔ⏕ேࢇࡽࡲࡘࠕࢆ
࠸ࡓࡾࡸ࡚ࡅࢃࡶ࡟ࡕࡓࡓࢇ࠶ࠊࢆࡏᖾࡿ࠸ࡢ᪘ᐙ 㸟࠸࡞࠿ࢇ࡞ࡃ࡞ࡽࡲࡘࡣ⏕ேࡢ
 ࠋࡔࡢࡓ࠼୚ࢆẼຬ࡟ᐙ୍ཎ㔝࡜ࡋࢁࡦࠊࡀ⤎ࡢ᪘ᐙࠖࠋ 㸟ࡐࡔ࠸ࡽࡃ
⏬ィࡢᅜᖇࢼࢺ࢜ࠊࡀࡅࡍࡢࢇࡋ࠺㜚࡛㌟࡚ᤞ࡜࠺ࡑᡠࡾྲྀࢆ⣖ୡ 12ࠊ࡛㠃ሙ⤊᭱
ࡣ࡟ศ⮬ࡀᙼࠊࡽ࠿ࣇࣜࢭࡢࠖ⌧෌࣮ࣥࢩࠕࠋࡿ࠶ࡀ࣮ࣥࢩࡿࡅࡘࡪࢆ࠸ᛮ࡟ࢥࣕࢳ⪅
ㄞࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᮃᕼ࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟ே኱ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀᅾᏑࡢ᪘ᐙ
࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛⤎࠸ᙉ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࢀࢃኻࡶ࡚ࡋࢆვ႖ࡣ᪘ᐙࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀྲྀࡳ
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡜࡬ே኱ࡀศ⮬ࠊ࡛࠿࡞ࡢቃ⎔⫱ᩍࡿࡌឤࢆ⤎ࡢ᪘ᐙࠊࡾࡲࡘࠋࡿ
ࡾྲྀࢆ᪘ᐙ࠸࡞ࡏ࠿Ḟ࡟ቃ⎔ࡿࡍ㛗ᡂࡢࡽ⮬ࠊࡣࡅࡍࡢࢇࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡵồࢆ
 ࠋࡓࡗࡔࡢࡓ࠸ᢤ࠸㜚࡛Ṛᚲࠊ࡟ࡵࡓࡍᡠ
ࠊࡾ㝗࡟ἣ≧࡞ⓗᶵ༴ࡀࡶ࡝Ꮚࡾࡼ࡟ື⾜ࡢぶࠊ࡟࠺ࡼࡢရసᮏࠊࡶ࡝࠼㐪ࡣἣ≧
㢟ၥⓗᶵ༴ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆᚅ⹢❺ඣࡸVDࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿࢀࢃዣࢆቃ⎔⫱ᩍ
࡛ࡅࡔຊࡢศ⮬ࠊࡣࡃከࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡟㝿ᐇࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡓ⤯ࢆᚋࡣ
኱ࠊ࡛࠿࡞ࡢࡳࡋⱞࡢࠎ᪥ࠋࡿ࠶ࡶᐇ⌧࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀ㏨ࡽ࠿ἣ≧ࡢࡑࡣ
 ࠋࡔࡎࡣࡿ࠸ࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺ኻࢆᮃᕼࡸክࡢ࡬࡜ࡇࡿ࡞࡟ே
ࡁ㉳ࡀ௳஦Ṛ㣹ඣ஧࡛㜰኱ࠊࡣ࡟ᖺ0102ࠋࡿ࠶ࡀᚅ⹢ࡢᙧ࠺࠸࡜ࢺࢡࣞࢢࢿࠊࡤ࠼౛
య㌟ࠊࡋⓎ⵨ࡣ㒊୍ࡢ⮚ෆࠊࡾ࠿ࡘぢ࡛ጼࡓ࡚ᯝࡾࢃኚࡀඣ⏨ࡢṓ1 ࡜ඣዪࡢṓ3ࠋࡓ
ࠊࡎࢀࡽࡅཷࢆඣ⫱࡞ศ༑ࠊ᝟ឡࡢࡽ࠿ぶࠋࡿ࠶࡛ࢫ࣮ࢣ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ໬㦵ⓑࠊᩋ⭉ࡣ
 ࠋࡿࡍᅾᏑ࡟୰⏺ୡࡀࡶ࡝Ꮚࡃ࠸࡚ࡗཤࢆୡࡢࡇ
ࡓࡿࡍ㛗ᡂ࡚ࡋࡑࠊ⤎ࡢ᪘ᐙ࡟࠺ࡼࡢࡅࡍࡢࢇࡋࠊࡶ࡚࠸࠾࡟໬ἣ≧࡞ࢇ࡝ࡣࡶ࡝Ꮚ
࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡣࡕࡓࡋࡓࢃࠊࢆᮃᡤࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵồࡃᙉࢆቃ⎔⫱ᩍࡢࡵ
 ࠋ࠸࡞ࡽ
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ଈ
Ʒ
኷
 n o i t a m r o f n I
ࡣရసࡿࡍ௓⤂࡛ୗ௨ࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠸㧗ࡀ౯ホࡣࢬ࣮ࣜࢩ⏬ᫎࡢࠖࢇࡷࡕࢇࡋࣥࣚࣞࢡࠕ
ࢆᔒ ࢇࡷࡕࢇࡋࣥࣚࣞࢡ ࠗࠚDVD ࠙ࠋࡿ࠼ぢ㛫ᇉࡶ㛗ᡂⓗ⥴᝟ࡢࡅࡍࡢࢇࡋࠊࡘ࠿౯ホ㧗
 ࠋศ59 ⦅ᮏࠊᖺ2002ࠊࣝ࢔ࣗࢪࣅ࢖ࢲࣥࣂ㸸኎㈍࣭⾜Ⓨ࠘ᡓྜ኱ᅜᡓ㸟ࣞࣃࢵ࢔ ࡪ࿧
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